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1. JOHDANTO 
Tss 	selvityksessa 	suomalaisilla 	aluksilla 
tarkoitetaan Suomessa rekisteröityjen alusten 
lisäksi myös suomalaisten yritysten ja yhteisöjen 
ulkomailla omistamia aluksia, jotka on rekis-
teroiy ulkomailla. 
Ulkomaille rekisterbityj 	suomalaisia aluksia 
vuosina 	1988-1992 	koskevien 	tilastotietojen 
lhteenà on käytetty Svensk Sjöfarts Tidning - 
 lehden numeroa  12-13 vuosilta 1988-1992. Meren-
kulkuhallituksen saamien tietojen mukaan lehden 
tiedot perustuvat useisiin eri lhteisiin, joten 
niitä voitaneen pit 	sangen kattavina. Thn 
 esitykseen  on otettu alukset, joista suomalaisten
yritysten voidaan katsoa omistavan vhintn  
60 %. 	Tilastossa on esitetty alusten maar 
rekisteröintimaittain ja alustyypeittin sekä 
bruttovetoisuus ja kantavuus. Kultakin vuodelta 
 on  otettu vuoden alkupuolen (helmi-maaliskuu)
tilanne. 
Svensk Sjötarts Tidningin luettelossa ovat mukana 
lastialuksista kantavuudeltaan yli 350 dw-tonnia 
 olevat sekä matkustaja-aluksista bruttovetoisuu
-deltaan  yli 400 olevat alukset. Suomessa rekis-
terbityj aluksia koskevat tiedot on peräisin 
Merenkulkuhallituksen julkaisemasta Suomen 
kauppalaivasto -tilastosta, jossa ovat mukana 
nettovetoisuudeltaan 19 olevat tai sitä suuremmat 
alukset. Lhdeaineiston eroista johtuen tilastot 
eivàt ole täysin vertailukelpoiset. 
Listietoja antaa Sirkka Spd-Jurvanen merenkul-
kuhallituksen tilastotoimistosta (puh.90 -1808 
246) 
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2. ULKOMAILLA OLEVAN SUOMALAISEN TONNISTON MAARA VUONNA  1992  
Suomalaisten ulkomaan lipun alla purjehtineiden 
 alusten bruttovetoisuus oli vuonna  1992 1,9
miloonaa eli 19,5 % suurempi kuin vuonna 1991 ja 
 vastaava alusten kantavuus oli  3,3 miljoonaa dw
-tonnia,  mikä on 17 % edellistä vuotta suurempi. 
Alusten lukumäärä oli kaikkiaan 87 eli neljä 
alusta vähemmän kuin vuonna 1991. Ulkomaille 
rekisteröityj en suomalaisalusten bruttovetoi-
suus, kantavuus ja lukumäärä ovat kehittyneet 
vuosina 1988-1992 seuraavasti (myös Kuvio 1.): 
Brutto  
milj. 
Dwt 
milj. 
Kpl 
1988 1,12 1,97 64 
1989 1,31 2,37 65 
1990 1,58 2,88 87 
1991 1,63 2,80 91 
1992 1,94 3,30 87 
Kyseisellä 	ajan jaksolla 	bruttovetoisuus 	on 
kasvanut 1,1 miljoonasta 1,9 miljoonaan, kanta-
vuus 2,0 miljoonasta 3,3 miljoonaan ja lukumäärä 
 on  vaihdellut 64 ja 91 aluksen valill. 
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Kuvio 1. 
Ulkomaille rekisteröidyt suomalaiset alukset vuosina 1988-1992 
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3. ALUKSIA REKISTEROITY ENITEN BAHAMASAARILLA VUONNA  1992 
Maittain tarkasteltuna aluksia oli vuonna 1992 
rekisterc3ity eniten Bahamasaarille, jonka osuus 
bruttovetoisuudesta oli 69,5 % ja lukumrst  
55,2 %. Edelliseen vuoteen verrattuna Bahamasaar-
ten osuus on jonkin verran laskenut. Toiseksi 
eniten aluksia oli rekister5ity Ruotsiin, jonka 
osuus oli 9,4 % bruttovetoisuudesta ja 17,2 % 
1ukumrast eli parin prosenttiyksik6n verran 
ede1list vuotta suurempi. Seuraavina tulevat 
Kypros, Liberia ja Norja, joiden osuudet vaihte-
livat bruttovetoisuudella mitattuna 3,5-6,7  
prosenttiin. Vuonna 1992 muita rekisten3intimai-
ta olivat Panama, Malta, Hollanti, Romania, 
Singapore, Viro (ent. Neuvostoliitto), Ranska ja 
 Man-saaret, joista Romania, Singapore ja Man -
saaret olivat uusia. Taulukossa 1. ja kuviossa 2. 
on esitetty suomalaisten ulkomaan lipun alla 
 purjehtineiden  alusten jakaantuminen maittain
vuonna 1992. Taulukosta 2. ky selville suomalai-
set ulkomaan lipun alla purjehtineet alukset 
maittain vuosina 1988-1992. 
TAULUKKO 1. 
SUOMALAISET ULKOMMN LIPUN ALLA PURJEHTINEET ALUKSET 
MAITTAIN VUONNA 1992 
(Bruttovetoisuuden mukaisessa järjestyksessä) 
Maa Kpl Brutto Dwt 
Bahamasaaret  48 1 .351.995 2.525.053 
Ruotsi 15 181 .903 103.879 
Kypros 1 129.974 245.146 
Liberia 1 75.124 149.999 
Norja 2 68.543 128.067 
Panama 6 60.750 27.985 
Malta 6 55.116 78.386 
Hollanti  2 7.996 8.000 
Romania 2 5.662 
Singapore 1 3.722 6.100 
Viro 1 2.386 4.090 
Ranska 1 1.599 
Man -saaret 1 1.594 
Y HTE E NSA 87 1 .946.364 3.276.705  
Lähde: Svensk Sjöfarts Tidning, 13, 1992 
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Kuvio 2. 
Suomalaisten ulkomaan lipun  alla purjehtineiden  alusten 
jakaantuminen maittain vuonna  1992 
Bruttovetoisuus 	 Lukumäärä  
lO. 
Brutto % Kpl % 
1. Bahamasaaret  69,5 55,2 
2. Ruotsi 9,4 17,2 
3. Kypros 6,7 1,2 
4. Liberia 3,9 1,2 
5. Norja 3,5 2,3 
6. Panama 3,1 6,9 
7. Malta 2,8 6,9 
8. Hollanti  0,4 2,3 
9. Romania 0,3 2,3 
10. Muu 0,4 4,5 
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4. SAILIOALUKSET SUURIN RYHMA VUONNA 1992 
Alustyypeittin tarkasteltuna silialukset oli 
 bruttovetoisuudeltaan  suurin ryhmä vuonna 1992
 eli  74 % koko ulkomaille rekister5idyst suoma-
laisesta aluskannasta. Valtaosa sili6aluksista 
 oli  rekisterbity Bahamasaarilla (82 %). Bruttove-
toisuudeltaan seuraavaksi suurin alusryhm oli 
 kuivalastialukset,  joihin lasketaan kuuluvaksi
 lastilautat, irtolastialukset, jhdytysalukset 
sekài muut kuivalastialukset. Irtolastialusten 
 osuus  koko bruttovetoisuudesta oli 4 %, lasti-
lauttojen 5 %, jähdytysalusten 3 % ja muiden 
 kuivalastialusten  5 %. Matkustaja-alusten ja
 matkustaja-autolauttojen osuus oli  9 %. Taulukos-
sa 3. on esitetty suomalaiset ulkomaan lipun alla 
 purjehtineet alukset  alustyypeittàin ja taulukos-
sa 4. maittain alustyypeittäin vuonna 1992. 
 Kuviosta  3. ja taulukosta 5. ky ilmi suomalaiset
ulkomaille rekisteridyt alukset alustyypeittin 
 vuosina  1988-1992.  
TAULUKKO 3. 
SUOMALAISET ULKOMMN LIPUN  ALLA PURJEHTINEET ALUKSET 
ALUSTYYPEITTÄIN VUONNA 1992 
Alustyyppi Kpl Brutto Dwt 
Matkustaja-alus 7 60.406 26.136 
Matkustaja-autolautta 6 115.491 15.165 
Lastilautta 17 90.715 85.529 
Irtolastialus 4 87.046 141 .095 
Jäähdytysalus  10 49.088 62.669 
Kuivalastialus  11 87.663 108.170 
SäiIiöalus 29 1 .436.261 2.809.59 1 
Muu alus 3 19.694 28.350 
YHTEENSÄ  87 1.946.364 3.276.705  
Lähde: Svensk Sjöfarts Tidning,13, 1992 
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TAULUKKO 4. 
SUOMALAISET ULKOMMN LIPUN ALLA PURJEHTINEET ALUKSET MAITTAIN JA 
 ALUSTYYPEITTÄIN  VUONNA 1992 
Maa 
Bahamasaaret 
Kpl Brutto Dwt 
matkustaja-alus  2 850 - 
matkustaja-autolautta 3 19.238 6.550 
lastilautta 2 13.465 13.379 
irtolastialus  2 38.294 61.242 
jäähdytysalus 10 49.088 62.669 
kuivalastialus 5 55.26 1 66.897 
säilläalus 24 1.175.799 2.314.316 
Yhteensä 48 1.351.995 2.525.053  
Hollanti 
lastilautta 2 7.996 8.000 
Kypros 
säiliöalus 1 129.974 245.146 
Ubena 
säiliöalus 1 75.124 149.999 
Malta 
irtolastialus 1 23.908 38.962 
kuivalastialus 5 31.208 39.424 
Yhteensä 6 55.1 16 78.386 
Man-saaret 
lastilautta 1 1.594 
Norja 
irtolastialus 1 24.844 40.891 
säiliöalus 1 43.699 87.176 
Yhteensä 2 68.543 128.067 
Panama 
 matkustaja-alus 5 59 .556 26.136 
kuivalastialus 1 1.194 1.849 
Yhteensä 6 60.750 27.985 
Ranska 
lastilautta 1 1.599 
Romania 
lastilautta 2 5.662 - 
Ruotsi 
matkustaja-autolautta 3 96.253 8.615 
lastilautta 7 54.291 53.960 
säilläaius 2 11.665 12.954 
muu alus 3 19.694 28.350 
Yhteensä 15 181.903 103.879 
Singapore 
lastilautta 1 3.722 6.100 
Wo 
lastilautta 1 2.386 4.090 
KAIKKIAAN  87 1.946.364 3.276.705 
Lähde: Svensk Sjöfarts Tidning,  13, 1992 
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Kuvio 3. 
Ulkomaille rekisteröidyt suomalaiset alukset alustvypeittain vuosina 1988- 1992 
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5.ULKOMAILLA REKISTEROITYJEN ALUSTEN ERUTTOVETOISUUS 64 % KOKO 
 SUOMALAISESTA KAUPPALAIVASTOSTA VUONNA  1992 
Koko suomalaisesta kauppalaivastosta, jolla tässä 
esityksessä tarkoitetaan sekä Suomessa että 
ulkomailla rekisterityjä suomalaisomi stuksessa 
olevia aluksia, ulkomailla rekisteröityjen 
alusten osuus lukumäärästä oli vuonna  1992 16 %, 
bruttovetoisuudesta 64 % ja kantavuudesta 77 %. 
 Suomalaisen kauppalaivaston kehitys vuosina  1988-
1992 käy selville kuvioista 4 sekä taulukosta 5. 
 Ulkomailla rekisteraityjen alusten osuus  koko
 suomalaisen kauppalaivaston määräsä  on vaihdel-
lut 13-17 %:n välillä ko. ajanjaksolla. Tarkas-
teltaessa koko bruttovetoisuutta ulkomailla 
rekisteröityjen alusten osuus on ollut 57-64 % ja 
 vastaava dw-tonnien osuus  70-77%.  
Vertailtaessa Suomessa ja ulkomailla rekis-
teröityjen alusten tilastotietoja on otettava 
huomioon johdannossa mainitut vertailukelpoisuut
-ta  heikentävät tekijät eli Svensk Sjöfarts 
Tidningin alusluettelossa ovat lastialuksista 
mukana kantavuudeltaan yli 350 dw-tonnia olevat 
sekä matkusta ja-aluksista bruttovetoisuudeltaan 
yli 400 olevat alukset, kun taas Suomen kauppa-
laivasto -tilasto käsittää nettovetoisuudeltaan 
 19  olevat ja sitä suuremmat alukset. 
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Kuvio 4. 
Suomalaisen kauppalaivaston (Suornessa^ulkomailla rekisteröidyt) 
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